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личности. В статье рассмотрены текущие эмпирические исследо-
вания в контексте образования и эмоций, показана необходимость 
переосмысления педагогического образования, профессионального 
развития и образовательной политики. 
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В последние десятилетия эмоции стали неотъемлемой частью 
целостного понимания человечества, что привело к так называе-
мому «эмоциональному повороту» в начале XXI века в социаль-
ных и гуманитарных науках, искусстве. Эмоции связаны не только 
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с разумом или рациональным мышлением; они определены как не-
обходимая предпосылка «когнитивных навыков высокого уровня» 
(мета-компетенции) [1]. 
Несмотря на неуклонно растущее число исследований, связан-
ных с проблемой образования и эмоций, дискурс о последствиях 
этих вопросов для профессионального развития и интегрирован-
ных в него культуры обучения и преподавания, в образовании толь-
ко начинается [2]. 
Широко распространено мнение, что эмоция относится к совокуп-
ности психологических состояний, которые включают субъективный 
опыт, выразительное поведение и периферические физиологические 
реакции, а также, что эмоции являются центральной чертой любой 
психологической модели человеческого разума [3].
Эмоции – это фаза нейробиологической активности, ключевой 
компонент эмоционально-познавательных взаимодействий. Эмоци-
ональные схемы, наиболее часто встречающиеся эмоциональные 
переживания, представляют собой динамические эмоционально- 
когнитивные взаимодействия, которые могут состоять из мгновенных 
(ситуативных) реакций или устойчивых черт личности, возникаю-
щих со временем развития. Эмоции играют решающую роль в эво-
люции сознания и деятельности всех психических процессов. Типы 
эмоций по-разному относятся к типам или уровням сознания. Не-
обузданное воображение и способность к сочувствующей регуля-
ции эмпатии могут представлять как потенциальные выгоды, так и 
потери от эмоциональных процессов и сознания.
Данная работа преследует двойную цель: 1) рассмотреть теку-
щие эмпирические исследования в контексте образования и эмоций; 
2) показать необходимость переосмысления педагогического обра-
зования, профессионального развития и образовательной политики. 
Анализ исследований российских и зарубежных ученых пока-
зывает значение эмоций для преподавания и обучения, их влияние 
на будущие улучшения в образовательных учреждениях:
1) Эмоции играют важную роль в процессах социальной интегра-
ции и социальной изоляции среди детей и подростков, показывают 
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сложную взаимосвязь между социальной динамикой отчуждения и 
эмоциональным стрессом, еще раз доказывая неоспоримую необ-
ходимость создания благоприятной учебной среды в образователь-
ных учреждениях [4]. 
2) Важность воспитания положительных эмоций и уменьшения 
отрицательных эмоций в школах и вузах. Студенты испытывают 
много эмоций во время учебы, при сдаче тестов и экзаменов. Эти 
эмоции могут быть положительными или отрицательными и оказы-
вать сильное влияние на обучение и достижения обучающихся. Че-
тыре группы эмоций особенно актуально для обучения студентов [5]: 
• эмоции, связанные с деятельностью при достижении успеха 
(удовольствие от обучения, гордость за отличный результат; 
а также беспокойство и стыд, связанные с неудачей); 
• эмоции, вызванные когнитивными проблемами (любопытство, 
растерянность, разочарование, радость от решения пробле-
мы). Они особенно важны в обучении новым, нестандартным 
задачам;
• эмоции, относящиеся к изучаемым темам, (сочувствие, восхи-
щение, беспокойство и отвращение и т. д). Эмоции помогают 
вызывать интерес у студентов в изучении учебного материала;
• социальные эмоции относятся к учителям и сверстникам в 
классе (любовь, сострадание, восхищение, презрение, зависть, 
гнев или тревога). Эти эмоции особенно важны во взаимодей-
ствии учителя и ученика.
3) Эмоциональные аспекты профессиональной деятельности 
учителя. Исследование выявляет, как эмоции структурируют взаи-
модействие между учителями и учениками. Учителя, предоставляя 
«эмоциональную поддержку и предсказуемую, последовательную и 
безопасную среду», могут помочь учащимся стать более самосто-
ятельными, мотивированными на учебу и готовыми рисковать [6]. 
4) Извлечение преимуществ из эмоций для профессионального 
развития учителя. Исследование показывает развитие непрерывно-
го педагогического образования, подчеркивая существенную роль 
эмоций в процессах развития школы [7]. 
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5) Эмоции в целом можно рассматривать как важнейший клю-
чевой фактор развития школы. Исследование подчеркивает, что 
многоуровневое рассмотрение эмоций в значительной степени по-
могает со структурными проблемами в контексте школьного обра-
зования и обучения [8]. 
Эмоции являются значимым фактором в развитии и воспита-
нии личности. Задачей педагога является управление процессом 
обучения так, чтобы создавался тот или иной эмоциональный фон, 
целенаправленно вызывая эмоции, побуждая к познавательной де-
ятельности обучающихся. 
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